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En la economía tanto nacional como internacional el sector de la 
construcción tiene mucha relevancia, generando el desarrollo de la 
infraestructura y generando oportunidades de trabajo a un sector mayoritario de 
la población.   
 
A pesar de ello, con el paso del tiempo ha tenido muchos obstáculos para 
el seguimiento y control, debido a la situación de informalidad de los 
constructores, la falta de conocimiento e interés por mejorar.  
 
Esta es la razón por la que se realiza este trabajo de investigación, con 
la finalidad de diseñar una forma técnica de control para la empresa 
constructora con la finalidad de disminuir los gastos innecesarios, realizar un 
uso y control más riguroso de los recursos y materiales, y una mejor 
planificación de las acciones de la empresa. Del mismo modo se pretende 
perfeccionar los procesos y documentarlos, instaurar formas de medir procesos 
y crear una cultura organizacional para promover la identidad institucional.  
 
Para desarrollar este trabajo se elaboró un ligero diagnóstico de la 
compañía CSG AMAZONAS E.I.R.L. del rubro de la construcción, alcantarillado 
pluvial y agua potable. Luego de analizar la situación actual de la empresa, se 
identificó algunas áreas críticas relacionadas con el desconocimiento de los 
colaboradores de sus funciones y responsabilidades, dado que no figuraban en 
ninguna documentación y no contaban con mecanismos de comunicación 
oportuna. Al mismo tiempo, la empresa en mención adolece de metas y 
objetivos que orienten su accionar y permitan su seguimiento, evaluación y 
medición de los resultados. En otras palabras, la empresa CSG Amazonas EIRL 
no cuenta con planificación y sistemas de control en las obras que ejecutan, 






A través de este trabajo se pretende diseñar y proponer estándares de 
calidad y sistemas de control que contribuyan a elevar la rentabilidad, disminuir 
costos, cumplir plazos, obligaciones y presupuestos.  Por ello se propone un 
sistema de control basado en el (LC); en todos los procesos con indicadores de 
gestión, con constantes evaluaciones de cumplimiento de tareas asignadas y 
un buen manejo de la información. Así como también se define el sistema de 






























In the national and international economy the construction sector has a lot of 
relevance, generating the development of the infrastructure and generating job 
opportunities for a majority sector of the population. 
 
Despite this, over time has had many obstacles to monitoring and control, due to 
the situation of informality of the builders, lack of knowledge and interest to improve. 
 
This is the reason why this research work is carried out, with the purpose of 
designing a technical control form for the construction company with the purpose of 
reducing unnecessary expenses, making a more rigorous use and control of 
resources and materials, And better planning of the company's actions. Likewise, it 
aims to improve processes and document them, establish ways of measuring 
processes and create an organizational culture to promote institutional identity. 
 
In order to develop this work, a slight diagnosis of the company CSG AMAZONAS 
E.I.R.L. Of the construction sector, sewage and potable water. After analyzing the 
current situation of the company, some critical areas related to the lack of knowledge 
of the employees' roles and responsibilities were identified, since they were not 
included in any documentation and did not have timely communication mechanisms. 
At the same time, the company in question lacks goals and objectives that guide its 
action and allow its monitoring, evaluation and measurement of results. In other 
words, the company CSG Amazonas EIRL does not have planning and control 
systems in the works that they execute, being constituted in preponderant causes 
of the shortcomings and deficiencies that it possesses. 
 
Through this work we intend to design and propose quality standards and control 
systems that contribute to increase profitability, reduce costs, meet deadlines, 
obligations and budgets. Therefore, a control system based on the (LC) is proposed; 
In all processes with management indicators, with constant evaluations of 
compliance with assigned tasks and good management of information. As well as 
defining the planning system called Last Planner.
